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20 世纪 70 年代以后，备受诟病的传统代议制民主范式终于遭遇到重大挑战，以佩特曼、麦格弗森
为代表的思想家率先呼吁“参与式民主”以期作为替代，这被视为是共和主义的复兴。参与式民主
20 世纪后期的重要发展，就是强调普通公民通过平等讨论与协商来对公共事务参与以求达成共识
































世纪 70 年代以来，以佩特曼、麦格弗森为代表的思想家率先呼吁“参与式民主”( participatory de-





















































论的哈丁，也提出把“相互强制，相互商定”( mutual coercion，mutual agree upon) 作为解决问题的方
案之一。新制度主义领军人物埃莉诺·奥斯特罗姆的名著《公共事务的治理之道———集体行动制
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Attainment of Democratic Consensus:
The Path Choice of Deliberative Democracy for Resolving Multiple Preference Conflict
CHEN Bing-hui，WANG Wei
( School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: A great dilemma of traditional democracy theory is that the majority cannot transfer preference conflict to
consensus． The rational choice theory tries to prove that individual rationality can induce collective choice irrationality，and
declares that democracy is impossible． But deliberative democracy provides a path choice to integrate conflicting individual
preference to rational consensus by full intersubjective deliberation and cooperation，public spirit，and openness and dy-
namic in the deliberation procedure． The thought of resolving multiple preference conflict in deliberative democracy brings
new vision to building Chinese socialist democracy．
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